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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA
epeallifflin■ 1111~~1111116-111~11111,
Madrid 6 de septiembre de 1910. NUM. 197.
DEL
PUNISTE TO _DE 'MARINA
1
149104 434-9141c!oneli insiertas en este !Diario, 1 PRECIOS
DE SUSCRIPCION
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =---AÑO 12 PTAS.I
SUMA.1EtIO
nealles Órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se encargUe del despacho de la 2.a Sec
cióri del E. M. central,.eicapitán de navío de 1.' D. R. López Cepeda.—Indem
niza y fija duración á la comisión que desempeña el capitán de fragata D. J.
Anglada.--Destino al ceniente de navío do 1.a D. S. Montejo:—Aseenso del
teniente de navío D. R. Carlos-Roca.--Dispone que el General Inspector de
Infantería de Marina, pe una revista de inspección á las fuerzas del Cuerpo.
--fesestima instancia del tercer maquinista D. J. Ruza.—Recompensa al súb
dito marroquí Sidi-Ali-Tobe.—Aprueba.aumento de efectos en el inventario
de los almacenes de Fadricas.—Concede crédito para terminar la instalación
de la Comisaría-Intervención de las provincias de Levantei—Resuelve con
sulta relativa á !a entrega de salvavidas por el crucero «Río de la Plata'.
Aprueba pliggo de condiciones yadjudica:á la casa Thomson Houston Ibérica
la transformación de la estación radiotelegráfica del «Regente,.
CONSTRUCCIONES NAV ALES.—Dá instrucciones para la comisión encomendada
al ingeniero jefe de 1•a D. M. Corripio.—Dispone se remita á Cartagena para
evacuar extremos que expresa, el expediente relativo á cuadernas maestras de
los cuatro primeros torpederos.—Aprueba planos del nuevo trabajadero de
carpinteros do ribera del arsenal de Ferrol.—Idem plano y especificacio
nes de seis bombas eléctricas para serviciol de achique, inundación ydesagüe
de acorazados.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra perito mecánico interino del
puerto do Málaga, al ingeniero industrial D. J. Crucet.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que expresa:—
Reproduce R. O. disponiendo se formule presupuesto yremita á este Ministe
rio, para la construcción de una caseta en el hospital de Marina de S. Carlos.
Circulares y disposiciones.
Desestima instancia de Dla Maria de los Dolores Delgado.--Idem idem de doña
M. Calvirio.
.1...s1zsticie ele subasta.
Anueneios.
11„"Na. .1-1/1„
1-71T'TAL
ORDENES
ESTACO =TE CENTRAL
Ciradai.—Excmo. Sr.: Habiéndose encargado ac
cidentalmente del despacho del Jefe del Estado Ma
yor central, el General Jefe de la segunda Sección de
la misma dependencia durante la ausencia de esta
corte del vicealmirante D. Joaquín M.° de-pincúnegui,
que desempeña dicho cargo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que en igual concepto se en
cargue el capitán de navío de 1.° clase D. Román Ló
pczeepeda, del despacho de la expresada 2.a Sección.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dioel guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 5 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
('eñoreq
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha huido á
bien declarar comisión indemnizable del servicio, la
conferida para Bélgica al capitán de fragata D. Joa
quín Anglada y Haba, cuya comisión empezó á des
empeñar en 18 de agosto último y se dará por ter
minada el '7 del corriente mes,- ú sea 21 chas de du
ración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1.a clase don
Saturnino Montojo y Montojo, se encargue de Jefe del
negociado de Información del Estado Mayor central,
en relevo, por pase á otro destino, del capitzín de fra
gata D. Manuel Pasquín y Reinos°.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de septiembre de 1910.
• DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe. del E. M. central de la Armada.
Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte é Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoa
do á consecuencia de instancia elevada por el tenie".
te de navío 1). Ramón Carlos-Roca ySanz de Andin
solicitando recompensa por haber quedado inútil e
actos del servicio, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor central
y Junta Superior de la Armada y acuerdo del Conse
jo de Ministros, se ha dignado conceder por gracia
especial al referido oficial el ascenso al empleo de te
niente de navío de I. clase, con la antigüedad de 28
de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.—Ma
drid 3 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien disponer que el inspector general de
Infantería de Marina, acompañado del comandante
D. Camilo González López, como secretario, y de su
ayudante peronal el primer teniente D. Ignacio del
Valle y Galtier, pase una revista de inspección á las
fuerzas de dicho Cuerpo en los tres apostaderos.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I.° de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Señores. .
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
"■■■■••■•••■•
De real orden lo digo á V. E. para su conociminn
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS 1», MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta, de Clasificación y
compensas
°Sr. Intendente general de Marina.
Re
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, de 22 de agosto,
á la que acompaña relación del material que ha dis
puesto se aumente al cargo de condestable de los al
macenes de Fadrica,s,• para instalar un pararrayos en
el denominado Carretillas», S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, con.lunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado,Mayor central,
Yoaquín 111..a de Cincúnegui.
Sr.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de la:provincia de Barcelona,
de 17 del corriente, con la que transcribe oficio del
Comisario-interventor de las provincias de Levante,
manifestando la cantidad necesaria para adquirir el
material destinado á completar la instalación de dicha
oficina, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien clispo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á ner se conceda un crédito de setecientas noventa y cinco
bien desestimar la instancia del tercer maquinista don pesetas (795 pesetas), con cargo al concepto k(Para ma
terial.de inventario», del capítulo 4.° art. 2.°'clel pre
supuesto vigente, para la referida atención.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--:-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada,
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
ElGeneral Jefe accidental del E3tado Mayor central) do Mayor central de la Armada.
Emilio He'diger . Sr. Comandante general del apostadero de Cara
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol. tagena.
Sr. Comandante de Marina deBarcelona.
Sr. Intendente general de Marina.
José Ruza Fernández, que solicita dos años de licen
cia sin sueldo, por no haber variado en nada las cir
cunstancias que motivaron la real real orden de 9 de
mayo del corriente año, negándole igual petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1910.
RECOMPENSAS
,
Excmo. Sr.: Para premiar los servicios que el sub-
dito marroquí Sidi-Alí-Tobe, ha prestado en los bu- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
ques de la Armada nacional, como delegado oficial Comandante general de la escuadra de instrucción,
de las Aduanas del Imperio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha f número 309 de 12 del actual, en que transcribe oficio
tenido á bien concederle la cruz de 1.° clase del Nié- del Comandante del crucero Río de la Plata, mandes
rito Naval con distintivo blanco. tando que autorizado para entregar en el arsenal por
-
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innecesarios á bordo, cien salvavidas
sistema Yinte'-
lle,:: Loira, le han sido rechazados por
hallarse en esta
(10 de exclusión, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo
con lo informado por esa Sección
del Estado Mayor
central, ha tenido á bien resolver que, correspondien
do al fondo económico el reemplazo de los pertrechos
del cargo de contramaestre, 'conforine
á lo que pre
ceptúa el art. 20, punto 3.° del reglamento;
los cien
salvavidas de que se trata, debe entregarlos el cru
cero Río de la Plata, con sujeción á lo prevenido en el
artículo 39, punto 8.° del reglamento. para la adminis
tración de los fondos ecor.ómicos de los buques,
ó sea
en perfecto estado de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su cono imien
to y efectos consiguientes.—Dios guardé á V. E.
mu
chos años. Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General lefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Yla:,or central de la Armada.
Sr. Comandante general de- la escuadra de ins
trucción.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: ForMulados por la 2. -Sección de ese
Estado Mayor central los pliegos de condiciones para
contratar con la sociedad Thomson 'Houston Ibérica
la transformación de la estación radiotelegráfica del
«llegente,» por otra del nuevo sistema de chispas so
noras, según dispone el real decreto-de 8 de julio últi
mo, y en vista de la aceptación de la sociedad, S. M. el
Rey ((1. D. g.) se ha servido aprobarlos y adjudicar
definitivamente el indicado servicio á la referida casa
por la cantidad de catorce milnovecientos francos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 29 de agosto de 1910..
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Director gerente de la Sociedad Thomson
lIouston Ibérica.
•.• briPY» ;4:21d.. .1~ ~N 4~70, ••••■■■••■.........
CONSTRUCCWNES NAVALES
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vedad posible para Barcelona, por haberle comuni
dado el Presidente de la Comisión inspectora de
Fe
rrol que se han hecho varios pedidos á diversas
fá
bricas de dicho centro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien disponer:
1.° Que para los electos de la aplicación del regla
mento de indemnizaciones, se considere á Madrid
como habitual residencia de expresado ingeniero.
2.° Que á la brevedad posible salga en comisión
indemnizable del servicio para Barcelona, de donde
regresará á este Ministerio, ó la continuará
en otros
puntos donde fueran necesarios
los servicios de su
cometido.
3•0 Se fija en tres meses el tiempo probable de su
comisión, y
4•0 Que los Presidentes de Comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol y Cartagena, para los efec
tos del art. 35 de las bases del contrato con la b.
E.
de C. N., se comunicarán directamente con el referi
do ingeniero, y cuando desconozcan el punto
donde
se encuentre se remitirá la corrrespondencia á él di
rigida á la Jefatura de Construcciones
navales á la
que está afecto, Jefatura que á su vez
la remitirá al in
geniero D. Manuel Carripio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina. -
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Barce
lona y Gijón.
CUERPO DE INGENIEROS
Exorno Sr.: Dispuesto por real orden dé 7 de ju
lio (i ). O. m'un. 148), que el ingeniero jefe de I.' clase
don Manuel Corripio y Corrales, se encargue de,re
conocer é inspeccionar los materiales, efectos y apa
ratos que para la Marina se fabriquen en los centros
productores de Bilbao, Barcelona y Gijón y QUO que
de afecto para el percibo de sus haberes á la habilita
ción de este Ministerio, y teniendo que salir á la bre
-hez*
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.256, fecha 8 de julio próximo pasado, del
Presidente de la Comisión inspectora de Cartagena,
referente á número de hiladas en el forro exterior de
los torpederos, espesores de materiales y otros extre
mos, y -habiendo pasado á consulta de la Junta Supe
rior de la Armada, previo informe de la Jefatura de
Construcciones navales, dicha Junta Superior lo eva
cua en la siguiente forma:
«Excmo. Sr.: La Junta, por unanimidad, acordó conwl
tar á V. E. que procede remitir este expediente al arsenal
de Cartagena, para que se manifieste si la S. E. de C. N.,
presentó oportunamente á la Comisión inspectora, el pedido
de los materiales que hizo á Inglaterra, para reemplazar
los que fueron desechados por la Comisión de Cartagena.
Que se remita por la S, E. de C. N., á Mr. Normand, como
propone la Jefatura de Construcciones navles, el plano que
se acompaña, recabándose de dicho señor manifieste si
acepta y garantiza la nueva distribución que se hace del
forro exterior y las variaciones en dimensiones y peso, en
la inteligencia que la aceptación no ha de. implicar modifi
cación alguna á las demás condiciones que para los torpe
deros constan en las especificaciones y planos garantizados
por 'ir. Norinand.--V. E., no obstante, aconsejará á S. NI.
lo que crea más conveniente,»
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Y 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confor
marse con el ¡preinserto acuerdo, sin perjuicio de lo
que en definitiva se resuelva.
De real.orden y con inclusión del expediente de
referencia, se comunica á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de septiembre de 1910.
DIEGo ARiAs DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.079, del Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal cie Ferrol, fechada en 2 de agosto último,
referente á propuesta de la S. E. de.C. N. para cons
truir un trabajaclero nuevo, metálico, que cubra igual
superficie que el existente, y que dicha Sociedad esta
ba por contrato obligada á trasladar al emplazamien
to en que se trata de construir el nuevo, dejando sub
sistente el antiguo, S. M. el Rey -(q. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior y con lo informado por la Jefa
tura de Construcciones navales, ha tenido á bien ac
ceder á lo propuesto y aprobar los planos del nuevo
trabajadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de laComisión inspectora de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 134, fe
chada en 21 de marzo próximo pasado, con la que el
Director gerente de la S. E. de C. N. remite para su
aprobación el plano y especificaciones de las seis bom
bas eléctricas marcadas A. B. C. 1). F. correspondien
tes á los servicios de achique, inundación, desagüe,
etcétera, de los acorazados en construcción.—Consi--
deranclo que la garantía técnica consignada en dichos
documentos, queda obligada á responder hasta el
término del plazo estipulado, del resultado de sus
pmectos como si los realizase ella misma y con sus
propios medios, circunstancia que, unida á todas las
demás estipulaciones del contrato, ponen á cubierto
los intereses del Estado, con tanto más motivo cuanto
que las comisiones_ nombradas al efecto realizan las
inspecciones facultativas estipuladas y los buques no
serán recibidos sin que los aparatos todos respondan
en conjunto y detalles á las pruebas finales á que se
les someta y al cometido que han satisfacer, S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con los informes emitidos
por la Jefatura de Construcciones navales y el Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobar el plano y
elpecificaciones de referencia Es asimismo la sobe
rana voluntad de S. M., que oportunamente y sometiéndolo á la aprobación de la Comisión inspectora,se cumplimente el extremo relativo á los respetos quehabrán de entregarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y_ efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Ferro].Sr. Director gerente de la Sociedad Española deConstrucción Naval.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA
PERITOS MECÁNICOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado del concur
so verificado en 1.° de julio del corriente año, con ob_
jeto de cubrir interinamente la pláza vacante de perito
mecánico del puerto de Málaga, por no reunir los ;)
debidos requisitos .el que la desempeñaba, S, M. el
Rey (q. D. g..), de acuerdo con la propuesta formulada
por V. E., se ha servido nombrarpara dicho cargo,
con carácter de interino, al ingeniero industrial don
José Crucet é Isasi, por reunir las condiciories regla
mentarias para el desempeño del expresado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANI■A.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de CáJliz
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Málaga,
40•1~5577,-,--..-. • • -
TN i t.rNDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circular.—Excmo. 8. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desempeñadas por el
personal de los cuerpos de la Armada que figura en la
siguiente relación, que empieza con el alférez de navío
don Cayetano Tejera López y termina con el 2.° prac
ticante don Antonio Martínez.
. _Lo Lque de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de. Navegación y Pesca marí; tima.
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MATERIAL
Habiéndose padecido un error por el Negociado respectivoen la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 195 correspondiente al cija 3 del mes actual, se reproducedebidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente instruido á "consecuencia de gestión del Director del
hospital da Han Carlos, sobre construcción de alma
cenes para su:-istancias medicinales y manifestando almismo tiempo que se corre algún riesgo de incendio
por la manera corno ahora se hallan colocadas, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inlor
mado por la Intendencia general y la Jefatura deServicios sanitarios, ha tenido á bien disponer que,sin perjuicio de ejecutar más adelante y cuando los
créditos del presupuesto lo permitan, las obras tota
les que el hospital reclama, se formule inmediata
mente un presupuesto con la mayor economía posible y se remita á este Ministerio, para la construc
cion en la huerta del establecimiento de una caseta ó
pequeño almacén para depositar aisladamente las
substancias inflamables que pueda adquirir el hospital, con destino á las preparaciones farmacéuticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO AMAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
■••
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
eum
ct PENSIONES
cip
0c:1 Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,o
ayD
• •-•
;■4
eCS
en virtud de
las facultades que 1e están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.° María de los Dolo
res Delgado y Amigueti, viuda del teniente de navío
de la Armada D. Carlos del Camino y Vergara, en
súplica de mejora de pensión, en atención á las Jir
cunstancias en que falleció su esposo.
Resultando que por resolución de 4 de abril
de 1906 (D. O. núm. 12) se concedió á la recurrente
la pensión anual de seiscientas vciuticinco pesetas en
concepto de viuda del citado causante, y á la vez se
manifestó á la interesada que el haber fallecido su es
poso, como ella exponía, de enfermedad adquirida al
servicio del Estado en la colonia de Fernando IV)°,
no le daba derecho á mejora de pensión una vez que
la muerte fué de enfermedad común:
Resultando del expediente testifical que ha acom
pañado, que su citado esposo falleció de tuberculosis
pulmonar, que cabe admitir que dicha enfermedad
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pudo adquirirla en Fernando No á consecuencia del
clima, y de las declaraciones de los facultativos se
desprende falleció de enfermedad comun:
Considerando que la real orden de 29 de enero
da 18O expedida por el Ministerio de la Guerra y
hecha extensiva á Marina por la de 15 de septiembre
de 1893 prohibe proponer para pensión aplicando el
decreto de 28 de octubre de 1811 á los casos de enfer
medad común, aunque esta haya sido adquirida en
campaña:
Considerando que no existe ley alguna en la cual
pueda apoyavse lo que se pretende;
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes :Anterior, ha acor
dado desestimar la instancia de la recurrente por ca
recer de derecho á la mejora de pensión que solicita.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de septiembre de 1910.
P. A.
Yíménez Castellanos.
Excmo.r.Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Manuela Calviño
Martínez, huérfana del teniente de navío graduado,
primer vigía del cuerpo de Semáforos D. José Miguel
CalviiíoGarcía, en súplica de pensión del Tesoro ó del
Montepío Militar,por fallecimiento de su citado padre.
Resultando que á la madre de la recurrente, que
con arreglo al artículo 1.° capítulo 8.° del reglamento
del Montepío Militar, era la llamada en primer lugar
á disfrutar del beneficio, le fué negada la pensión
que por fallecimiento de su marido solicitó:
Considerando que los casos que la interesada cita
en su instancia fueron resueltos en 9 de noviembre de
1895 y de julio de 1896:
Considerando que con posterioridad á esos casos,
el Conejo Pleno de 16 de enero de 1897, acordó en el
expediente de D. María Pilar Pardo y se resolvió de
conformidad por real orden de 6 de mayo siguiente
que carecia de derecho á pensión, por que los vigías
de Semáforos no están incorporados al Montepío Mi
litar:
Considerando que desde aquella declaración cuan
tos casos se han presentado después, como son entre
•otro.-3, los de D.' Celedonia Revuelta y D.' María Quin
tana, resueltos por reales órdenes de 26 de marzo de
1900 y 29 de noviembre de 1901, lo fueron en el mis
mo 9entido negativo:
Considerando que la ley de 22 de julio de 1891, no
le es de aplicación á la interesada porque las gradua
ciones de alférez y teniente de navío que gozaba su
padre al morir,le eran sin sueldo ni antigüedad, y que
la real orden de Marina de carácter general de 23
de noviembre de 1897 dispone que las ventajas de la
ley de 22 de julio de 1891 se han extendido en Man
á los graduados con sueldo y no pueden llegar á las
meras graduaciones honorarias, puesto que dicha ley
es de Guerra y allí no se aplica á los graduados que
no perciben sueldo:
Considerando, por último, que en la ley de Presu
puestos de 25 de junio de 1864 tampoco está com
prendida la interesada porque su padre no disfrutó,
antes del 22 de octubre 1868, el sueldo de dos mil pe
setas anuales que para estarlo exige, pues sólo disfru
taba en el mes de octubre de ese año el sueldo íntegro
de treinta escudos;
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes anterior, ha acor
dado desestimar la instancia de la interesada por ca
recer de derecho á la pensión del Tesoro y á la del
Niontepio Militar que solicita, por no hallarse com
prendida en esas leyes ni en ninguna otra.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de septiembre de 1910,
P. A.
Yiménez Castellanos.
EXCMO. Sr, Comandantegeneral del apostadero de
Ferrol.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que á las once del ,día 27 del
actual, tendrá lugar la subasta de las obras de cons=
trucción de un trozo de vía férrea situado á babor del
dique de San Julián de dicho arsenal, bajo el precio
tipo de diez mil cuatrocientas setenta y una pesetas con
sesentay cuatro céntimos, con arreglo á las condiciones
publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña, números 237, 186 y 192, r.-spec
tivamente, correspondientes á los dias 25, 24 y 25 del
mes último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao yFerrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por el conocimiento de la inserción del edicto en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferro', 2 de septiembre de 1910.
El Peeretario,
Carlos González-Llanosy Alessdn.
`Inp. delMinisterio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al preeio
UÑA peseta.
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Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso-, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las 1,0 )
disposiciones dictadas hasta eldía.
■■••■•••
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Estados de fuerza lida de los buques. . . .
Programa para ingreso en la Escuela navai. .
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. .
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios.
Idem anuales . .
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0,10
1'00
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0,10
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ractura* para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del /1
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco block* (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario».
